




【摘要】本文运用 COSO 报告的标准与评价方法 ,从控制环境 、风险评估 、控制活动 、信息与沟通 、监督等五个方面对
郑州亚细亚集团内部控制失败案例进行系统分析 ,从中引发改进我国企业内部控制的几点思考 , 即由权威部门制
定内部控制的标准体系 ,并对企业内部控制的审计作出强制性的安排 , 做到二者并举;同时 , 文章对建立企业内部
控制标准体系的必要性与方法 ,企业内部控制审计的难点 、效益及审计模式作了讨论。
【关键词】亚细亚　内部控制　标准体系　审计
　　亚细亚商场于 1989 年 5 月开业 , 之后仅用 7 个月时间
就实现销售额 9000 万元 , 1990 年达 1.86 亿元 , 实现税利
1315 万元 ,一年就跨入全国 50 家大型商场行列。到 1995
年 ,其销售额一直呈增长趋势 , 1995 年达 4.8 亿元。 1993 年
起 ,郑州亚细亚集团(简称郑亚集团)① 以参股的形式投资
10 亿多元 ,先后在河南省内建立了四家亚细亚连锁店 , 在全
国各地建立了很多参股公司②, 还有遍布全国各地的“仟村
百货” ③ 亚细亚曾取得过几个“全国第一” :全国商场中第一
个设立迎宾小姐 、电梯小姐 , 第一个设立琴台 ,第一个创立自
己的仪仗队 , 第一个在中央电视台做广告。当年的亚细亚以
其在经营和管理上的创新创造了一个平凡而奇特的现象
———“亚细亚现象” 。来自全国 30 多个省市的近 200 个大中
城市的党政领导 , 商界要员来到亚细亚参观学习。然而 ,
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①
②
③ 其中最为声名赫赫的有:广州仟村百货大厦 、北京仟村百货购物中心 、北京新时代仟村超级市级 、上海仟村百货商厦 、成都仟村百货有
限公司 、成都新时代仟村百货购物中心 ,昆明仟村百货有限公司等。





COSO报告认为 , 控制环境是指对建立 、加强或削弱特
定政策 、程序及其效率产生影响的各种因素 , 具体包括企业
的董事会 ,企业管理人员的品行 、操守 、价值观 、素质与能力 ,
管理人员的管理哲学与经营观念 , 企业文化 , 企业各项规章
制度 、信息沟通体系等。企业控制环境决定其他控制要素能
否发挥作用 ,是内部控制其他要素发挥作用的基础 , 直接影
响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业内部控制目标的
实现 ,是企业内部控制的核心 。那么 , 郑亚集团的内部控制
环境如何呢?
(1)经营者品行 、操守 、价值观




郑亚集团董事会 1995 年 6 月 28日的会议纪要中 ,明确规定
“董事会同意公司经营者(海南商联)按销售额 1%的比例提
取管理费” 。于是就形成了海南商联受托经营郑亚集团的运
作模式 ,并与郑亚集团一套人马 ,两块牌子 , 总部设在广州。
从此总经理在外地遥控实施对郑亚集团和商场的管理。王





却要了 600万元 , 调拨到成都给其一位朋友做房地产生意 ,
结果全亏 ,以两栋楼房抵债。抵债手续尚未办妥 , 高××却






董事会 , 并认为企业应该建立一个强有力的董事会 , 董事会
要能对企业的经营管理决策起到真正监督和引导的作用。
在郑亚集团公司内部 ,董事会一直处于瘫痪状态。郑亚集团
公司的注册日期是 1993 年 10 月 , 但直到 1995 年 6 月才最
后确立。在近两年的时间里 , 集团公司决策层一直处于不断
演变的状态之中 , 没有按章程规范化运作 , 董事会从未召集
董事们就重大决策进行过表决 , 凡事都由总经理王××一人
拍板。 1995 年初 , 亚细亚的主要股东中原不动产公司董事
长易人 , 新任董事长认为前任批准的股权转让造成公司资产
流失 , 不予承认 ,表示股权纠纷问题不解决就不参加董事会。
从此 , 郑亚集团最高决策机构 、监督机构陷于瘫痪。比如 , 冠
名权属于无形资产 , 其转让照理应该经董事会讨论通过 , 但
实际上是王××一个人说了算 ,只要他签字同意 ,别人就可
建个“亚细亚” ,如许昌 、安阳 、洛阳 、商丘的亚细亚都是他签
字同意的。在郑亚集团 , 总经理成了国王 ,董事会如同虚设 。
(3)人事政策与员工素质
COSO 报告认为 , 人是企业最重要的资源 , 亦是重要的
内部控制环境因素。那么 , 郑亚集团的人事政策与员工素质
如何呢?
①以貌取人。 1995 年底 , 广州 、上海 、北京三地大型商
场相继开业 , 管理人员严重不足。亚细亚从西安招聘了几百
名青年 , 经过短期培训后 , 准备派往三地。由于不了解个人






弟 , 山东农民 ,也被委以重任;就连他家的小保姆也被任命为
亚细亚集团配送中心的财务总监。
④排斥异己。亚细亚曾有四位年轻的副总 , 因他们不附
和总经理的意见 , 在 1990 年借故被派往外地办事处。 1991
年夏 , 亚细亚驻外办事处撤销 ,四位副总返回商场时 ,他们的




共同出资 200 万元设立的股份制企业 , 其中 , 租赁公司 102
万元 , 占 51%的股份 ,中原不动产公司 98 万元 , 占 49%的股
份。由于郑亚商场计划在 1992 年改组成股份有限公司 , 面
向社会公众发行股票。按照有关规定 , 上市公司的股东必须
在 5 家以上才具备上市资格。由于种种原因 , 改建的郑州亚
细亚股份有限公司上市未获成功。 1993年 9月 , 经河南省
④　1994 年 11 月 , 又更名为“海南亚细亚商业经营公司” 。
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题。第一是“对市场认识不足 , 对形势认识不足” 。“在我们
前进的过程中 ,不但遇到了国内商业同行的压力 , 而且国外
零售业的大举进入也给我们造成了很大的冲击 ,导致我们认
为较先进的经营模式一下子就被冲得体无完肤。”第二是“过
于自信 、乐观 、想当然 ,其结果是骄兵必败。”第三是“面对零
售业艰难的状况 ,我们的应变能力差 , 整个经营进入死胡同 ,
最后到了山穷水尽的地步。”第四是“抗风险能力差 , 一遇事
阵脚就乱了。”这几个教训说明 ,在郑亚集团管理层的思想中





控制活动 ,或者即使存在所谓的政策和程序 , 也是名存实亡 ,
未实际发生作用。且看一组数据:亚细亚一年一度的场庆花
费都超 70万元;集团某股东从郑亚商场借出 800 万元 ,连借
条也没有 , 后来归还 300 万元 ,剩余 500 万元商场帐面和收
据显示是“工程款”;集团另一个股东 1993 年借走商场 57 万




COSO 报告认为 , 一个良好的信息与沟通系统有助于提
高内部控制的效率和效果。企业须按某种形式在某个时间
之内 , 辨别 、取得适当的信息 , 并加以沟通 , 使员工顺利履行
其职责。在郑亚集团内部 , 信息沟通系统几乎不存在。 据
称 ,集团内部一不需要成本信息 , 二不计算投资回收期及投
资回报率 , 三不收集市场方面的信息。会计信息系统由管理
层随意控制⑤, 资金被大量挪用 , 却不知去向何方。在郑亚
集团 ,信息系统已经不再是一个管理和控制的工具 , 而是上
层管理人员的话筒 , 信息随其意愿而变。
5.内部监督缺乏
COSO 报告认为 , 企业内部控制是一个过程 , 这个过程
系通过纳入管理过程的大量制度及活动实现的。要确保内
部控制制度切实执行且执行的效果良好 、内部控制能够随时




人员在内 , 全无发言权 ,可见内部监督极度缺乏是既成事实。
　　二 、由“亚细亚”引发的思考:改进我国企业内部控制
在亚细亚 , 内部控制的五要素皆存在问题 , 必然最终走
向倒闭之路。尽管它只是我国企业的一个个案 , 但这种现象
却颇具普遍性。目前 , 我国加入 WTO 在即 , 来自外部世界
特别是跨国公司的激烈竞争 , 给中国企业的压力越来越大 ,
面临的挑战越来越严峻。若以“亚细亚”状况去应对竞争 , 其
结果不难预料。因此 , 如何提高自身的竞争力 , 如何以一种
更积极的状态参与到世界竞争的潮流中去将是我国企业面
临的主要问题和难题 。经济现实迫切要求我国企业早日建
立健全企业内部控制 , 提高企业内部控制的效率和效果 。从
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⑤ 郑亚商场初期的年利润最高不到 1200万元 ,却虚报为 1500万元甚至更多。
失与缺陷难逃其咎。问题还在于 ,我国很多企业还未意识到
内部控制的重要性 , 对内部控制还存有很多误解 ,以为内部
控制就是一堆堆的手册 、文件和制度 , 或者认为内部控制就
是内部成本控制 、内部资产安全性控制等 , 甚至对企业内部
控制根本没有概念。现状亟需改变! 我们认为 ,对我国企业







对内部控制的定义 、解释 、修改 、再修改的过程 , 不难发现 ,
AICPA过去一直认为内部控制目标是为了保护企业资产 、
检查会计信息的准确性 、提高经营效率 、推动企业执行既定
的管理方针等 ,不管对这些目标如何进行排列与组合 , 为企
业内部的管理与经营服务是其共同特征。以往对内部控制
的研究也大部分集中在制度的设计和审计方面 ,重在改进内
部控制的方法与提高审计的质量和效率。直到 1973 年 , 美
国国会通过了《反国外贿赂法》(Foreign Corrupt Practices
Act , 简称 FCPA), 该法案规定 , 每个企业应建立内部控制制
度以防范这种行为发生。该法案在其会计标准条款中(Ac-
counting Standards Provision)规定 ,企业如达不到美国审计准
则委员会提出的内部控制目标 , 可被罚款 1 万美元 、责任者
受 5年以下的监禁。至此 ,建立和强化内部控制已成为企业
应履行的一种法律责任。 1991 年 11 月 , 美国联邦委员会发
表的判决指南指出 ,如果发现公司即使有一个雇员犯罪 , 该
公司将受到强制性罚款 ,罚金数额可高达数十万至几百万美
元。这一法规的出台 ,强化了管理者对遵守法规的重视 , 遵
循适当的法规 、规避可能的罚款所带来的损失也成为企业内
部控制的重要组成部分。 1992 年 , 由美国注册会计协会
(AICPA)、国际内部审计师协会(I IA)、财务经理协会(FEI)、
美国会计学会(AAA)、管理会计学会(IMA)共同组成的专门







公认会计原则一样” 。 COSO 报告很快受到了广泛的认可 ,
世界各国及各专业团体纷纷效仿 COSO 报告对内部控制进













为 ,也是企业的一种责任与义务 , 是企业对外部利益集团负
责的一种表现形式。因此 , 建立一套完备的内部控制标准体
系 ,作为企业管理行为的规范标准 , 是达成内部控制目标的
重要条件。
最后 , 建立内部控制标准体系有利于统一看法 , 更新观
念。目前 , 我国会计理论与实务界对企业内部控制的认识还
停留在内部牵制制度 、内部控制制度或内部控制结构阶段 ,
认识还很不统一 , 甚至还有不少错误认识。而且 , 企业界 、司
法界 、会计界等不同行业与部门对内部控制的理解不一 , 彼
此就此进行沟通时 , 缺乏共同“语言” 。即使在注册会计师职
业界 ,对内部控制的理解也多局限于其对审计工作的影响。
因此 ,建立内部控制标准体系 , 不仅可以为各方人士的沟通
与理解提供统一的基础 , 还可为企业评估和改进其内部控制
提供标准与方法。
基于以上认识 , 我们建议 , 有关部门应及时组织力量加
强对内部控制的研究 。我国的立法机关应该联合我国各有
关方面的力量 , 包括理论界 、实务界 、各种职业团体 、协会 、中
介机构等 , 在 COSO 报告的基础上 , 对企业内部控制进行全
面深入的研究 , 建立一套如 COSO 报告那样内涵与外延统








控制系统并切实予以实施 , 需要外部力量予以保证。为此 ,
美国审计鉴证准则(SSAE)第六号与台湾《公开发行公司建
46
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立内部控制制度实施要点》等要求企业对外界公众出具内部
控制报告 ,并要求注册会计师对其进行审计 , 出具审计报告。
其一般做法是 ,企业首先对自身内部控制进行全面而深入的
自我评估 ,出具对外报告 , 包括无重大问题报告⑥ 及有重大
问题报告;尔后 , 注册会计师对企业内部控制进行审计 , 对企
业内部控制报告发表审计意见。虽然不同国家对内部控制
审计的要求与做法不一 ,而且对于内部控制是否不再只是企
业内部事务的观点也存在争议 , 但不管如何 , 对内部控制进
行审计带来的效用是显见的。因为 ,企业对外出具内部控制
报告 , 注册会计师对企业内部控制报告出具审计意见 , 加重





来了另一方面的效用 , 即降低企业营运的风险 ,提高企业营
运的效率和效果 ,进而保护投资者的利益 , 同时提高企业对
外出具的财务报告及其他披露信息的可靠性 ,增加证券市场
及其他资本市场的透明度和有效性。
不过 ,在我国推行内部控制审计 , 目前还存在较大的困
难。(1)我国内部控制基础十分薄弱。 一方面 ,这是我国需





















全 , 对内部控制责任的划分 、量化 、奖罚等都有待于进一步的
明确。由于存在上述种种困难 , 再加上对企业内部控制缺陷
的重大性问题 、责任分摊问题等本身就是学界研究的难题之
一 , 因此 ,在我国实行内部控制审计存在很多实际困难 ,就不
言而喻了。
为此 , 我们并不建议对我国所有企业进行内部控制审
计 ,而是认为 , 在我国上市公司中进行内部控制审计是可行
的 , 也是必须的。首先 , 上市公司的运作较为规范。国家为
了保护众多投资者及潜在投资者的利益 ,对其规模 、业绩 、运
营体制 、治理结构 、财务制度等都有特殊的规定 , 其管理人员
















































册会计师的取证范围 ,降低审计成本 , 进而降低企业的负担。
(5)企业对外出具的内部控制报告不仅应由总经理签
字 ,还应有董事长 、财务经理及内部审计人员共同签字。首
先 ,总经理是企业的执行长官 , 对企业的经营与管理事务负
责 ,企业的内部控制报告应该有其签字是毫无疑问的。其























的信息。当然 , 如有必要 ,可附一份详细的附件。
最后 ,有两点需要强调。 其一 , 应加强立法及法律责任
的研究。对内部控制进行审计 , 大大提高了企业管理当局及
注册会计师的法律责任 , 有必要对这些法律责任进行深入全
面的研究 , 建立一个明确的责任划分 、衡量及惩罚标准。 其
二 , 应加强内部审计的行业自律。内部审计有较强大的行业




审计人员在内部控制报告书上签字 , 使其有动力 、有责任提
升企业内部控制品质。
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